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PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENCEGAH KENAKALAN REMAJA DI DESA
SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR
Penelitin ini merupakan penelitian deskriptif yaiu mendeskripsikan permasalahan yang berkenaan dengan
Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah kenakalan Remaja di Desa Sekijang kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan ditemukan gejala-gejala di
antaranya: kenakalan dan pergaulan remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan yang belum ada
jalan keluarnya sebagai solusi untuk mencegah mereka dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri.
Peraturan yang ada belum berjalan secara secara maksimal dan penegakan hukum masih setengah hati,
sehingga wibawa dan citra lembaga adat kurang dihargai oleh anak keponakan sebagai tanggung jawab
mereka.
Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pada Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah
Kenakalan Remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dan yang menjadi
rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah Kenakalan Remaja
di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Sekijang
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilakukan di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sebagai subyek
dalam penelitian ini adalah pengurus lembaga adat desa Sekijang. Sedangkan yang menjadi obyek dalam
penelitian ini adalah Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Sekijang
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Adapun populasi penelitian ini adalah pengurus lembaga
adat desa Sekijang yang terdiri dari 4 orang ninik mamak dan 5 orang tokoh adat.
Analisi dalam penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif yaitu bermaksud menyelidiki orang-orang
atau subyek  penelitian secara alamiah dan dengan cara tidak memaksa, kemudian dengan penelitian
kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mereka bertindak dan berfikir.
Berdasarkan analisis data pada bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa Peranan Lembaga Adat Dalam
Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berlum
berjalan secara maksimal, karena masih banyak ditemukan kasus pelanggaran adat itu sendiri dan
pelaksanaan aturan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal.
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